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 都内の大学病院では、患者約 2万 4000人分の個人情報の入った USBメモリーを紛
失したという事故も発生しています。また、ある 1000床クラスの大学病院では、職員














に該当し、6 月以下の懲役又は 10 万円以下の罰
金に処せられることがある点です。 
本事故類型は、特に新入職員に多く発生してい
ますので、入職時に個人情報保護に関する研修を
行うことはもちろん、先輩職員からもしっかりと
監督、指導し、万が一、不適切な行動を発見した
場合には、直ちに是正させることが求められます。
（以上要旨） 
